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Nem 
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nem 
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coautores possuem como 
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trabalho 
    
 
V5 A colaboração internacional 
(coautores internacionais) 
    
 
V6 O meu Fator H     
 
V7 O prestígio das 
Revistas/Journals em que 
venho publicando 
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 
V1 1,000*              
V2 0,316* 1,000*             
V3 0,284* 0,591* 1,000*            
V4 0,322* 0,386* 0,462* 1,000*           
V5 0,498* 0,452* 0,561* 0,392* 1,000*          
V6 0,258 0,405* 0,503* 0,372* 0,498* 1,000*         
V7 0,389* 0,261 0,402* 0,295* 0,418* 0,437* 1,000*        
V8 0,263 0,306* 0,451* 0,334* 0,498* 0,534* 0,662* 1,000*       
V9 -0,085 0,130 0,016 0,119 -0,059 -0,024 -0,096 -0,146 1,000*      
V10 -0,014 -0,066 -0,050 0,026 -0,008 0,045 0,085 0,188 0,137 1,000*     
V11 0,092 0,195 0,046 0,198 0,118 0,150 0,018 0,056 0,223 0,368* 1,000*    
V12 0,126 0,181 0,029 0,167 0,088 0,263 0,190 0,111 0,259 0,158 0,496* 1,000*   
V13 0,249 0,255 0,225 0,137 0,302* 0,253 0,086 0,337* -0,107 0,138 -0,185 -0,098 1,000*  
V14 0,309* 0,271* 0,228 0,204 0,272* 0,253 0,127 0,279* 0,217 0,209 0,334* 0,417* 0,273* 1,000* 
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Fatores Variáveis F1 F2 F3 F4 Comunalidades Média Desvio Padrão 
V1 0,492    0,358 3,35 1,188 
V2 0,786    0,649 3,58 1,146 
V3 0,787    0,665 3,83 1,120 
V4 0,641    0,467 3,40 1,231 
V5 0,681    0,622 3,29 1,400 
V6 0,557    0,553 3,02 1,196 
V7   0,776  0,742 4,28 0,965 
V8   0,743  0,757 3,96 1,177 
V9  0,510   0,516 3,99 1,192 
V10  0,501   0,666 4,45 0,657 
V11  0,813   0,668 4,06 1,070 
V12  0,769   0,625 3,43 1,196 
V13    0,838 0,831 4,16 0,964 
V14    0,523 0,629 4,04 1,010 
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Fatores Denominação Eigenvalues Variância Variância Acumulada 
Alfa de 
Cronbach 
F1 “Prestígio do autor e de sua 
rede de pesquisa” 4,350 31,072 31,072 0,812 
F2 “Prestígio dos meios de publicação e sua indexação” 2,044 14,603 45,675 0,787 
F3 
“Possibilidade de acesso e 
características de qualidade do 
artigo” 
1,244 8,882 54,558 0,594 
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A primeira constatação é de que o prestígio do pesquisador e sua rede de 
colaboração estão vinculados. Assim, deve-se incentivar a parceria em pesquisa, 
principalmente por meio de Projetos Temáticos interinstitucionais. Destaca-se, 
também, a relevância da variável Fator H, relacionada com o prestígio do 
pesquisador e do periódico. Assim, o Fator H, métrica cada vez mais presente no 
contexto de produção científica mundial, é percebido como associado ao prestígio 
do pesquisador e onde ele publica. Consequentemente, o fornecimento de 
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treinamento sobre o tema é necessário, bem como o incremento no impacto de onde 
se publica, o que tem consequências para o Fator H do pesquisador. 
Por fim, há a percepção de que o impacto/citações da pesquisa desenvolvida 
pelos pesquisadores da amostra pode ser influenciado por quatro fatores distintos, 
que envolvem tanto o prestígio dos pesquisadores, das publicações e da 
internacionalização da pesquisa. Esses quatro fatores precisam ser considerados 
tanto pelas instituições de ensino e pesquisa quanto por pesquisadores, como, 
também, por instituições criadoras de estratégias de desenvolvimento científico do 
Brasil, pois as ações desenvolvidas para o incremento do impacto da pesquisa 
precisam ser articuladas. Por exemplo, a publicação internacional exige 
competências e conhecimentos da língua inglesa em um nível muitas vezes não 
dominado pelos pesquisadores. Isso requer que as instituições envolvidas, nesse 
processo, forneçam oportunidades e meios para o suprimento desse conhecimento. 
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